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摘要 
I 
摘  要 
包税制作为一种间接征税制度，是国家进行税收征集的重要手段。作为本文研究对
象，海峡殖民地华人包税制是东南亚华人经济史的重要内容。本文以 19 世纪的海峡殖
民地为基础，研究包税制在海峡殖民地的历史实践。同时，本文还分析了海峡殖民地包
税制的特征以及包税对英国殖民政府、华人社会以及马来西亚马华两族关系的影响等问
题，借以完善对海峡殖民地华人经济史的研究。 
随着英国在东南亚的殖民征服与自由贸易政策的推行，包税制在海峡殖民地迅速发
展并产生了很大的影响。英殖民时期在海峡殖民地的包税不仅构成了英殖民政府财政收
入的基础，维持了殖民政府行政的正常运转；也对当地华人社会产生了极为重要的影响：
包税制推动了当地华人经济的发展，加速了华人社会的分层，甚至在一定程度上塑造了
华人的认同；当地华人的主导性参与、跨域性包税以及较强的垄断性与过渡性成为海峡
殖民地包税的重要特征；海峡殖民地包税制与甲必丹制度、秘密会社的互动也极大影响
了当地的华人社会；包税制下华人经济的发展，还成为影响当地民族关系的肇端。 
 
 
 
关键词：海峡殖民地；包税；华人  
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Abstract 
 
As a kind of indirect form of taxation, tax farming consists of important means of tax levy. Chinese 
Operated farm revenue in the Straits Settlements being studied in the thesis has great importance in ethnic 
Chinese economic history in Southeast Asia. This thesis studies history of tax farming in the Straits 
Settlements in the 19th century. In the meanwhile, it also analyses characteristics of tax farming in the 
Straits Settlements, the relations between tax farming and British colonial government, Chinese 
community and ethic relationships in Malaysia, so as to perfect the studies of Chinese economic history in 
the Straits Settlements. 
As the British colonial conquest in Southeast Asia and the implementation of free trade policy, tax 
farming developed rapidly, which had a great effect. Being the base of British colonial government’s 
financial revenue in Straits Settlements, Tax farm not only maintain normal operations of British colonial 
government, but also had a great effect on the local Chinese community. Tax farming also contributed to 
the development of the local Chinese economy, accelerated its internal delamination, and even molded 
recognition of the Chinese culture in the local Chinese community. Dominative participation of the local 
Chinese in the tax farming, Cross-domain tax farm, both monopoly and transitional consist of key features 
of the tax farming in the Straits Settlements. In addition, the interaction of the tax farming and Captain 
Regime, Chinese Secret Societies in the Straits Settlements also greatly affected the local Chinese 
community. The development of Chinese economy even affected the local ethnic relations originally. 
 
Keywords: Tax Farm; the Straits Settlements; Chinese厦
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绪 论 
 
第一节 选题缘由与问题界定 
本文研究的立足点主要是 19 世纪及其前后几十年内英属海峡殖民地的包税问题，
行文之前有必要对相关的概念以及相关问题加以解释和说明，以明确本文所要讨论的对
象和范围。 
首先要界定的是对于“华人”与“华侨”一词在本文的使用。本文所研究的对象既
包括当时意义上的下南洋的华侨（即新客华人），又包括当地的土生华人。鉴于当下“华
侨”这一概念只适用于从政治和法律意义上来说在 1949 年以后定居国外而拥有中国国
籍者，本文遂用“华人”一词来概指 19 世纪及其前后海峡殖民地的中国移民及其后裔。
而对于文中文献引用而出现的“华侨”一词，也仅指晚清在东南亚的中国移民及其后裔。
而对于“饷码”与“包税”（包税在当时的东南亚又被华人称为“饷码”）这一称谓的使
用，为凸显历史性，论文中引用的文献将沿用“饷码”一词，其他则将更多地使用“包
税”一词，力求与现当代包税制的研究接轨。 
其次是对研究时间的界定。虽然海峡殖民地在成立在之前包税制已经存在（马六甲、
槟榔屿早就在海峡殖民地成立之前实行包税制），但为了时间的统一，本文将以海峡殖
民地成立时间——1826 年为起始点，以包税制在海峡殖民地运行的最后一年——1909
年作时间终结点进行界定，同时也会对海峡殖民地成立前的包税实践进行追述，以保证
研究的连续性。 
在东南亚，特别是马来西亚① 地区，从英国殖民时期到现在，已经发展为一个典型
的多元社会，而其中，华人、马来人构成了马来西亚总人口的绝对比重。截止到 2010
年，马来西亚的马来人占了总人口的 50.1%，华人占到了总人口的 22.6%② 且经济实力
雄厚，华人在当地族群经济中占有重要的地位。在战后初期，华人纳税额甚至占到了全
国的 70%③，可见华人经济在马来西亚的地位。而自 1957 年独立以来，马来亚政府开始
加大对马来人经济的扶持，特别在 1969 年 5 月 13 日发生华人族群同马来族群冲突事件
                                                        
① 文中可能会出现“马来亚”、“马来西亚”的交替使用，“马来亚”主要指 1957 年独立前的状态，“马来西亚”则指
的是 1963 年更名之后。 
② https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html 
③ 崔贵强：《新马华人国家认同的转向》， 厦门大学出版社，1989 年，第 231 页。 
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以后，马来西亚政府更是开始执行了长达 20 年的新经济政策，期间扶植马来人进军国
内军、工、商行业，从经济上扶持马来人，削弱华人经济地位。马来人甚至享有当地宪
法规定的特权。1957 年马来西亚宪法第 89 条以及 153 条就确定了马来人优先原则，其
根源就是马华两族在经济上的不平等，而经济的不平等与包税制的历史影响是相关的。
马来西亚宪法确立了马来人的政治统治地位和非马来人的经济地位，华人被给予公民权
并对马来人特权做出妥协，因而一直游离于政治权力的边缘。 
马华两族之所以呈现如此迥异的政治经济现状，不仅与马华两族的宗教信仰以及政
治态势有关，更重要的是源于华人经济的特殊性。陈衍德在研究当代东南亚族际关系时
曾指出，华人之所以在战后受到土著掌权民族的歧视和排斥，是因为华人经济在长期历
史发展过程中形成了较为优越的地位，而这又为当地土著误认为是以牺牲他们的利益为
代价的。① 廖小建在研究马来西亚民族关系时也指出，“马来人经济比华人经济落后,
这往往成为引发马、华两族矛盾的一个导火索,但由于马来人经济一直得到政府的保护
和扶持,因经济不平衡引发的不满没有印度尼西亚那么强烈。”②可见经济因素在马来人
与华人之间的特别作用。而为什么马来人经济比华人经济落后？华人经济又是如何实现
资本积累甚至影响到今日马华两族关系的呢？包税制又是如何在华人资本积累中发挥
极为重要的作用呢？这要从马来西亚华人经济的缘起及其特殊性下手，力求还原这一根
植于英国殖民时期的经济形态及其对马来西亚华人经济以及今日马华族群关系发展的
影响。 
马来西亚华人资本的积累要追溯到英国殖民时期，这也就意味着华人经济不可避免
的在很多方面同殖民主义有着千丝万缕的关系。在失去了原来中国政府各种制度管理与
宗族规则，且无法充分得到早期殖民政府提供社会机能的环境下，华人移民“越洋再建
家园”，逐渐形成殖民体系下自治的管理机制。掌握着人力资源优势的华人领袖，在当
地殖民政府的拉拢下，形成殖民政府领下一个个“国中之国”，形塑了各方言、帮会组
织、会馆与庙宇、学校、宗祠的华人社会空间结构，成为英殖民政府进行殖民统治依赖
的重要基础。在这种环境下，华人其实扮演了一种介于殖民政府与当地人民之间“中间
商”的作用，华人得以开始其资本最初的积累。这也是为什么马来亚独立后，在民族主
                                                        
① 陈衍德：《多民族共存与民族歧视——当代东南亚族际关系的两个侧面》，《南洋问题研究》，2004 年第 1 期，第 31
页。 
② 廖小健：《马来西亚、印度尼西亚民族关系比较》，《世界民族》，2004 年第 1 期，第 32 页。 
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